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 Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan rasionalitas orang tua 
dalam pengambilan keputusan jurusan kuliah anak. 
 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
Sumber data yang digunakan adalah (1) sumber data primer dan (2) sumber data sekunder. 
Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Teknik uji 
validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Teknik pengambilan informan 
yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang memiliki tiga 
tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data dan (3) kesimpulan data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasionalitas orang tua dalam memilih jurusan 
kuliah anak melalui preferensi yaitu pertama, langkah melanjutkan tujuan yang telah 
ditetapkan; kedua, sebagai kualifikasi dalam menghadapi persaingan dunia kerja; ketiga, 
memperluas relasi di lingkungan kuliah; keempat, faktor keluarga yang bekerja dibidang 
yang sama; kelima, peluang pekerjaan di masa depan; keenam, investasi jangka panjang; dan 
ketujuh, meningkatkan status sosial keluarga di dalam masyarakat. 
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purpose of this research is to understand and explain the parents rationality of their 
children’s choice of collegue subject. 
  
This study uses qualitative methods with analytical phenomenology. The data sources used 
are (1) primary data sources and (2) secondary data sources. The researcher used data 
collection techniques in the form of in-depth interviews. The data validity test technique used 
is source triangulation. The informant retrieval technique used was purposive sampling. The 
data analysis technique in this study uses an interactive analysis model from Miles and 
Huberman which has three stages, namely (1) data reduction, (2) data presentation and (3) 
data conclusions. 
 The results of the research showed that the parents rationality in the decision making 
process of choosing collegue subject through preference is first, the step to continue the set 
goals; second, as a qualification in the face of competition in the world of work; third, 
expand relations in the lecture environment; fourth, the factor of families working in the 
same field; fifth, future employment opportunities; sixth, long-term investment; and seventh, 
improve family social status in the community. 
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